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Program
Jubilate
Roger O’Neel, director 
with the Jubilate Praise Band
Doxolog)! ...........................................  Matt Boswell, Marc Byrd, and Sara Hart
arr. Dave Williamson
Rocky Taylor, student director
There is a Redeemer ....................................................................... Melody Green
arr. David Hamilton 
Emma Patterson and Luke Rowland, soloists
Savior ................................................................................................. Todd Rukes
arr. Adam Lancaster 
Grant McCurdy, student director and soloist
Women's Choir
Beth Cram Porter, director 
Anne Morris, pianist
TetA .ll The World in Every Comer S in g   Andrea Ramsey
Eead Gently, Lord ...................................................................Adolphus Hailstork
There is Faint Music .........................................................................  Dan Forrest
E etM eF ly  ................................................................... arr. Robert De Cormier
Vocal Arts Ensemble
Lyle Anderson, director 
Rachel Lowrance, pianist
It Don I  Mean a Thing I f  It Ain *t Got That Swing   Duke Ellington
arr. Mac Huff
What a Wonderful World George Weiss/Bob Thiele 
arr. Mark Hayes
Tambourines ..........................................................  Gwyneth Walker
Michaela Ruhlmann, soloist
Men’s Glee Club
Lyle Anderson, director 
Christian Hayes, pianist
Praise Him! ......................................................................................  Michael Cox
I  Will T ift My Eyes ...........................................................................  Mark Hayes
My Soul's Teen Anchored in the L o rd   arr. Moses Hogan
Daniel Cape, Caleb Peterson, and Brandon Solinger, soloists
Concert Chorale
Lyle Anderson, director 
Alyssa Griffith, Rachel Lowrance, Jan Plumley, pianists
Alleluia ............................................................................................  Eric Whitacre
Allison Butterworth and Jeremy Witt, soloists
Tab a Yetu (The Lord's Prayer) .............................................  Christopher Tin
Zachary Wallace and Rachel Coon, soloists
I  Will R i s e   Chris Tomlin, Jesse Reeves, Louie Giglio and Matt Maher
arr. Craig Courtney and Lynda Hasseler 
Alisha Symington, Joshua Chase, and DeLora Neuschwander, soloists
Combined Choirs
Brandon Bellanti, pianist
The Tattle Hymn o f the Republic...........................................  arr. Peter Wilhousky
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Concert Chorale
Elizabeth Bennett 
Joseph Bennett*
Allison Butterworth 
Brian Cates*
Joshua Chase*
Natalie Clauson 
Rachel Coon*
Casey Darst 
Jessica Dickhoner 
Carson Doyle 
William Duncan 
Erica Graham 
Alyssa Griffith 
Allison Gromacki 
Josiah Hayden 
Randy Howell*
Seth Holloway 
Christa Johnson 
Laura Krizo 
Joseph Lewis*
Rachel Lowrance* 
Patrick Martell 
Mallory Martin 
Megan McCarthy 
Erin McCrosky 
Jonathan McDonald 
Katherine Meakem 
Brittney Miesse*
DeLora Neuschwander* 
Lindsey Pfeifer 
Janette Plumley 
Elizabeth Poore 
Caroline Price*
Joseph Pryor*
Eric Rasmussen 
Robert Rhodes Jr. 
Christopher Rozelle 
Michaela Ruhlmann* 
Deanna Ruman 
Valerie Sohn 
Eric Stigall 
Alisha Symington 
Avery Trent 
Zachary Wallace
Samuel Walter
Jerem y Witt
Mark Wynalda
Jubilate
Jeanetta Baumer 
Brandon Bellanti 
Olivia Benitez 
Jenna Berkstresser 
Reena Berry 
Nathanael Biggs 
Christa Blanchard 
Jordan Blanchard 
Irene Blocksom 
Jason Carnegis 
Eun-Song Cha 
Ha Eun Cho 
George Clarke 
Sarah Courtney 
Toni Crouch 
Brandon Cruise 
Heidi Dayton 
Amy Dick 
Laura Egan 
Brian Fanelli 
Rachel Fraga 
Chris Gauthier 
Rebecca Gendron 
Jonathan George 
Caleb Gordon 
Cassandra Gray 
Alex Grodkiewicz 
Katherine Gunter 
Peter Hamblen 
Jonathan Holman 
Britney Howland 
Zoe Jamison 
David Johnson Jr. 
Stephen Johnson 
Myeongseop Kim 
Ashley Laird 
Jordan Lewis 
Adrienn MacDougall 
Micah Magnus 
Grant McCurdy
Nicholas Mendillo 
Aaron Mittelo 
Jared Mittelo 
Rachel Moran 
Wesley Morgan 
Tyler Morton 
Kyle Mottinger 
Collin O'Neel  ^
Emma Patterson 
Alison Patton 
Michael Powell 
Alex Purtell 
Nina Rathbun 
Jordan Redfield 
Lyndsey Reed 
Rodrigo Reis 
Luke Rowland 
Zachery Santmier 
Kimberly Senerius 
Timothy Shamburger 
Sarah Sosa 
Rocky Taylor 
Aubree Trapp 
Caytlin Van Etten 
David Widder-Varhegyi
Men's Glee Club
David Anderson 
Jerry Bailey 
Jonathan Barlow 
Austin Bush 
Daniel Cape 
Cody Clark 
Joshua Drake 
Theodore Harvey 
Christian Hayes 
Kevin Hicks 
Tyler Humphries 
Joseph Ivancic 
David Nelson 
Michael Newman 
Karl Olson 
Samuel Parsons 
Caleb Peterson 
Jacob Secor 
Brandon Solinger
Nathanael Spanos 
Eric Stigall 
Joseph Vadala 
Dalton Williams
Women's Choir
Maggie Anderson 
Joy Brammer 
Emalyn Bullis 
Christina Burns 
Allison Butterworth 
Amy Carmichael 
Rebecca Carpenter 
Rachel Coon 
Lindsey Cymbalak 
Michelle Frazer 
Emma Gage 
Brenna Gilson 
Kailey Grapes 
Madison Grapes 
Alexis Gresh 
Rachel Hankla 
Jessica Hise 
Brandi Hoffer 
Anna Hurtubise 
Kaitlyn Kenniv 
Damaris Lindner 
Alexandria Martella 
Lindsay McGee 
Abigail Moon 
Anne Morris 
DeLora Neuschwander 
Taylor Phillips 
Carole Raubach 
Kimberly Reitsma 
Kathryn Roberts 
Virginia Scites 
Muriel Shannon 
Myriam Ojeda Shaw 
Amy Spranger 
Hope Strayer 
Abigail Tomlinson 
Hannah Tucker 
Megan Walter 
Michelle Wilson 
Ziwen Yang
*  members o f  The Vocal Arts Ensemble
